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摘 要 :网络 视频 聊天已经成为民众喜爱的一种便捷地通讯方式,它既节省时间又节省金钱,成为人们相互交往中
不可缺少的一部分。但同时也出现了许多挑战我们法律和道德的现象,裸聊就是其中典型的一种。
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1 裸聊 的概况及基本形式




















情聊天。色情活动人员一般由 站长 、代理 、宝贝 、会
员 等人组成,且各自分工明确。
2 外界对 裸聊 的各种评价
裸聊 现象引起了社会各界诸多的道德批判 ,所以产
生了是否需要法律惩罚的争论。
2. 1 裸聊 不应受到法律制裁
有人认为, 裸聊 纯属个人行为,具有一定的隐私性,而且
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